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La Agencia de Extensión Rural Caucete de la Estación Experimental Agropecuaria San Juan del INTA, 
conjuntamente con el Programa de Desarrollo Integral (PRODERI), Secretaria de Agricultura Familiar 
y Ley Caprina se encuentran ejecutando el proyecto: “Calidad de vida para los puesteros del Encón, 
mediante el acceso al agua para consumo animal”, cuyo objetivo  es mejorar la infraestructura para 
la disponibilidad de agua, mediante la construcción de represas y pozos baldes.  
Este proyecto beneficia a 86 familias que se dedican a 
la ganadería caprina-ovina-bovina extensiva, ubicados 
en la zona de secano del departamento 25 de mayo. 
Actualmente se ha comenzado la construcción de 15 
represas, que se encuentran  distribuidas en las 
comunidades de Punta del Agua y Camarico en el  
departamento de 25 de mayo provincia de San Juan.  
Para la construcción de las mismas se relevan y evalúan una serie de informaciones técnicas  
referidas a las condiciones de cada sistema en el que se realizan las represas, así como las 
características y tareas de las maquinas e implementos usados (pala cargadora y palas de arrastre) 
que tienen diferentes rendimientos y calidades de trabajo. 
La asistencia técnica en terreno es llevada a 
cabo por  el Ing. Edgar Avila (INTA San Juan), 
Tec. Ariel Diaz (Proderi) y MV. Leandro Flaquer 
(SAF), consiste en muestreo de suelos para 
determinar profundidad de cavado, toma de 
niveles para asegurar almacenamiento del agua 
de lluvia proyectada, cálculo volumen de 
movimiento de tierra, replanteo de lugares de 
excavación, entre otros.  
Las acciones desarrolladas están articuladas con el Proyecto Especial “Acceso al agua para uso de las 
familias del secano del departamento 25 de Mayo provincia de San Juan”, el cual es financiado por el 
Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, en el marco del Programa Pro Huerta. 
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